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元化や IR など、ICT を活用した教学支援を掲げており、
これらの実現に向けて強力な推進力を生み出す核とな
ることが求められています。 






















































また、これら以外にも 7 万 2,000 点におよぶ未整理
資料がありますが、中期計画では対応できないことか
ら 20 年に及ぶ超長期計画を策定し、平成 27 年度の重
点施策として提案しました。 
 




























験的に 3 社に委託し、遅滞はほぼ解消しました。 
 
⑤図書館ツアー 



































３．平成 27 年度の事業計画 
＜大学図書館 No.1 を目指して＞ 






























































③無線 LAN サービスを提供します 











を設置し、Library Press Display を中心とする情報提
供サービスを開始します。 
Library Press Display とは、Press Reader 社が提
























































 本学では、平成 24 年度に全ての基幹業務システム
のプライベートクラウド化とネットワーク機器及び回線



































開館時間 日数 時間数 
9：00～17：00 71 568 
9：00～18：00 36 324 
9：00～21：00 148 1,776 
15：00～21：00 7 42 
開館日数 262 2,710 





館長 部長 課長 課員 計 
専任 1 1 2（1） 9（3） 13（4） 
派遣 - - - 2（2） 2（2） 
臨時 - - - 8（3） 8（3） 





・第 1 回 
 日時 ： 平成 26 年 4 月 15 日（水） 15：00～ 
 議題 ： 1．平成 26 年度「特別図書」選定の件                          
2．平成 26 年度「学科図書」取り扱いの件 
3．その他 
・第 2 回 
 日時 ： 平成 26 年 11 月 5 日（水） 14：00～ 
 議題 ： 1．平成 26 年度特別図書選定の件 
         2．平成 27 年度特別図書申請の件 
報告 ：  1．受入雑誌一覧の件 
         2. 平成 26 年度蔵書点検の件 
・第 3 回 
 日時 ： 平成 27 年 1 月 14 日（水） 12：00～ 
 議題 ： 1．図書館諸規程改正の件 
報告 ： 1．特別図書購入の件 
 
＜情報化推進委員会＞ 
・第 1 回 
 日時 ： 平成 27 年 1 月 7 日（水） 11：00～ 
 議題 ： 1. 2016 年度の業務系（教職員）グループウェアの
導入に向けて必要な機能等の要望について 
       2.メールサーバーの変更について 
       3.ドメイン名の変更について 
 
④部内研修 
・第 1 回 
日時 ： 9 月 30 日（火） 14：30～ 
内容 ： 「図書館アクションプラン 2015 の策定に向けて」 
場所 ： 図書館事務部内 
 
・第 2 回 
日時 ： 1 月 23 日（金） 15：30～ 
内容 ： 「電子学術書利用実験で考えてみた変化する大
学・学生と図書館」 
講師 ： 慶應義塾大学メディアセンター本部 
電子情報環境担当課長 入江 伸 氏 
場所 ： ラーニング･コモンズ 
 
⑤閲覧席利用者数（延べ）              単位：人 
 年度 
月 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
4 月 4,458 4,202 4,633 
5 月 5,468 5,892 5,213 
6 月 5,562 6,035 6,085 
7 月 5,319 6,549 6,935 
8 月 709 746 593 
9 月 1,830 2,049 2,286 
10 月 5,282 5,144 5,409 
11 月 5,846 5,867 6,030 
12 月 4,232 4,734 5,482 
1 月 4,532 4,971 6,226 
2 月 440 491 465 
3 月 624 632 870 
合 計 44,302 47,312 50,227 
※入館ゲートを設置していないため、数字は定時の閲覧席利用者数である 
 
④貸出冊数                      単位：冊 
 年度 
月 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 
4 月 2,442 2,254 2,821 
5 月 3,669 3,335 3,411 
6 月 3,875 3,744 3,786 
7 月 3,864 4,734 4,783 
8 月 578 680 706 
9 月 1,371 1,597 1,844 
10 月 3,147 3,067 3,255 
11 月 3,688 3,967 4,211 
12 月 2,873 3,025 3,481 
1 月 3,220 3,548 4,381 
2 月 404 367 488 
3 月 514 744 623 
合 計 29,645 31,062 33,790 




対象者 参加者 参加率 補講 
出席者 
不参加 
仏 教 101 88 87.1% 4 15 
人 間 506 477 94.3% 28 21 
文 336 316 94.1% 7 15 
表 現 242 236 97.5% 1 6 










4/14 2 柳 田 多 美 臨床心理学専門ｾﾞﾐ 3・4 11 
4/15 2 
伊 藤 直 文 
森岡由起子 
井 澗 知 美 
臨床心理学専門ｾﾞﾐ 3 34 
5 
 
4/17 3 堀 口  修 応用研究 4 18 
4/17 5 卯 月 研 次 臨床心理学専門ｾﾞﾐ 3・4 19 
4/18 3 大 屋 正 順 書道文化研究 2・3 3 
4/21 3 柳 田 多 美 臨床心理学基礎ｾﾞﾐ 1 22 
4/22 3 米 澤 嘉 康 仏教学専門研究 3・4 8 
4/24 2 西 郷 泰 之 ワークショップ 4 14 
4/25 1 野 口 圭 也 仏教学基礎ゼミ 1 21 
4/25 2 日 笠 摩 子 臨床心理学専門ｾﾞﾐ 3 9 
5/1 2 堀  聡 子 ワークショップ 3 11 
5/1 3 
梅澤亜由美 




5/8 3 山 内  洋 日本文学基礎ｾﾞﾐ 1 26 
5/8 5 木 内 堯 大 仏教学専門ｾﾞﾐ 3・4 7 
5/9 5 木 村 秀 明 仏教学専門研究 3 14 
5/12 2 坂本智代枝 社会福祉学基礎ｾﾞﾐ 1 60 
5/12 6 宮 崎 牧 子 ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ研究法 M1 2 
5/13 5 苫米地誠一 真言智山学専門研究 3 10 
5/19 2 坂本智代枝 社会福祉学基礎ｾﾞﾐ 1 40 
5/23 1 高 橋 一 弘 プロジェクト研究 3 12 
5/27 3 堀 内 規 之 真言豊山学専門研究 3 13 
6/10 1 松 本 一 郎 プロジェクト研究 3 11 
7/1 1 沖 倉 智 美 プロジェクト研究 3 13 
10/1 2 伊 藤 淑 子 異文化課題研究 3 24 
10/16 3 滝 澤 和 彦 教育人間学基礎ｾﾞﾐ 1 18 
10/21 2 滝 澤 和 彦 教育人間学専門ｾﾞﾐ 3 6 
11/6 2 渡 邊 直 樹 ワークショップ 1 32 





平成 25 年度 平成 26 年度 
4 月 2,702 3,029 
5 月 3,919 3,625 
6 月 4,557 4,526 
7 月 4,322 4,158 
8 月 - - 
9 月 871 1,135 
10 月 3,630 3,413 
11 月 3,950 2,770 
12 月 3,066 2,954 
1 月 3,289 3,192 
2 月 - - 
3 月 - - 






・火曜日 14：50～16：50  担当教員：寺山賢照 
日程 テーマ 人数 
5/12 
評論系同人誌・ミニコミ誌の世界 























・木曜日 13：10～15：10  担当教員：小林惇道 
日程 テーマ 人数 










7/17 宗教と交通!? その意外な関係 3 
 
・金曜日 14：50～16：50  担当教員：松野智章 


















7/25 交渉と決断 3 ディプロマシー大会 9 
 
・金曜日 14：50～16：50  担当教員：椎名一雄 
日程 テーマ 人数 
5/16 まだ間に合う!! 栄西展とキトラ古墳 4 









7/11 夏休みに行きたい博物館!! 1 
 
⑨ショートプログラム 
日程 テーマ 担当教員 人数 




































11/5 世界遺産から学ぼう 小林惇道 2 














11/12 仏教雑誌に触れてみよう！ 寺山賢照 1 









11/19 世界遺産から学ぼう 小林惇道 2 
11/20 デカルト『方法序説』を読む 松野智章 0 
11/21 Museum Walker 椎名一雄 5 
6 
 
11/26 仏教雑誌に触れてみよう！ 寺山賢照 3 
11/27 デカルト『方法序説』を読む 松野智章 1 
 
⑩知的書評合戦ビブリオバトル 
日程 バトルテーマ 人数 備考 
4/28 フリー 6  
5/26 みどり 5  
6/18 フリー 7  
6/30 誰かに借りたい本 4  
7/16 フリー 4  
7/27 夏（ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ特別編） 9 入試課主催 
8/23 旅（ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ特別編） 4 入試課主催 
10/1 フリー 5  
11/2 泥にまみれた青春 4 鴨台祭実行
委員会主催 
11/3 白 4 鴨台祭実行
委員会主催 
11/12 アート 5  
12/10 むかし 4  











冊数 価額 冊数 価額 冊数 資産額
平成25年度 579,425 2,721,713,372 98,951 785,922,624 678,376 3,507,635,996




実績 ビジー 実績 ビジー 実績 ビジー
CiNii （国立情報学研究所） フリー ○ - - - 集計対象外
MAGAZINE　PLUS 2 × 1,289 - 1,305 - 895 -
大宅壮一文庫 2 × 222 - 198 - 122 -
ヨミダス歴史館（読売新聞） 4 × 6,040 724 8,550 403 5,731 339
聞蔵Ⅱ（朝日新聞） 4 × 2,734 1,127 2,925 505 2,277 198
毎索（毎日新聞） 2 × 938 629 930 253 915 200
日経テレコン 1 × カウンター代行検索
JAPAN　Knowledge+ フリー × 1,011 226 1,760 714 5,516 H25年度までは同時アクセス数4
Britannica　Online　Japan フリー × 3,135 - 1,673 - 1,168 -
Documents、Queries 、Mediaのヒット
数で集計
BOOK　PLUS 1 × 191 - 363 - 208 -
ＳｏｃＩＮＤＥＸ フリー ○
PsycINFO（1840-Current） フリー ○
Humanities International Complete フリー ○












冊数 価額 冊数 価額 冊数 価額
図書 8,843 42,627,317 821 15,054,854 9,664 57,682,171
雑誌 99 3,751,858 34 1,390,360 133 5,142,218
図書 0 0 0 0 0 0
雑誌 835 1,692,500 157 306,150 992 1,998,650
図書 13,871 31,475,296 194 420,805 14,065 31,896,101
雑誌 4 12,550 9 52,272 13 64,822
図書 0 0 0 0 0 0
雑誌 7 119,070 0 0 7 119,070
図書 0 0 0 0 0 0
雑誌 0 0 0 0 0 0
図書 0 0 0 0 0 0
雑誌 0 0 0 0 0 0
図書 0 0 1 11,007 1 11,007
雑誌 0 0 0 0 0 0
図書 0 0 0 0 0 0
雑誌 0 0 0 0 0 0
図書 △ 23,349 △ 78,852,844 0 0 △ 23,349 △ 78,852,844
雑誌 △ 82 △ 292,910 0 0 △ 82 △ 292,910
図書 △ 635 △ 4,750,231 1,016 15,486,666 381 10,736,435
雑誌 863 5,283,068 200 1,748,782 1,063 7,031,850
228 532,837 1,216 17,235,448 1,444 17,768,285
⑨除籍
小計
①資料購入(含　学科)・特別図書
②登録製本(購入・寄贈・交換)
③寄贈
④配置転換
和書 洋書 合計
⑦帳外受入
⑧その他
資料
区分
⑤自館作成
⑥数量校正
受入区分
合計
